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欠m,rの臨床（�を ． 追跡訓伐の結決を 61 ± 12歳（SD）. 分布純j)lj 22～89 
�めて宇ll；守する． 践であった． そのうち ． げ例におい
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80 mg clしの尚HDL-C 1fJL!1i：またはlfll
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象に. PCR- RFLP による：つの1·::iMi
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部分欠m 1s例 のfil (.r� f- If,�をぷす ．
CETP完全欠mは. IVS14+1G>A 
のホモ桜子刊本·r1：または似｛＇；－If,�ヘテロ接




べ低LDL-C. ,·::i HDL-C lfll杭であ
り. Lp (a）の1LU1／［を t認めた． 表＠に
1f1L1i'°Hi.l変および他の辺リスクファク
タ ー の介／)j：・中を出火山lにぶした． リJtl:
ぶII変されている η ． lfll縁のない36家系から45例（リj
例では尚lfJL! 1： の介!Ji：が，·：：i l}j［｝主であっ
た. 1990年の術邸時扶忠），�｛此制作の







本航では. "1＼行らが経験したillレi r 18 f9tl . R 27 191J）の ホモ接合体1"1:
民常がft{I：；としたホモ接合体t'I: CETP CETP欠Hi杭を1,;J：，じした． ‘｜ミ均年rhtは
その他の扶 店、の介!Ji：について表。
にぷす． 悦tl:l�P；げl:Jlili扶忠（訂作主flj/,l
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